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Dengan ini saya menyatakan bahwa, dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar 
kesarjanaan saya. 
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Maka sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Apabila engkau 
telah selsai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 




“Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, 
sampai kapan pun dia tidak akan menjadi orang yang berani.” 




Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 











Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat 
saya cintai, Ibu yang selalu dengan lembut dan tulus menasihati, menyayangi dan 
merestui  serta doa yang selalu menyertai setiap perjalanan saya, untuk Ayah 
yang selalu bekerja keras dan menyayangi anaknya.. 
Untuk kedua kakak saya tercinta yang tidak pernah ada lelahnya 
membimbing dan menasehati agar menjadi pribadi yang selalu mengutamakan 
pendidikan dan berjuang keras meraih cita-cita. 
Untuk para guru dan dosen yang telah mengajarkan segenap ilmunya dan 
membagi segenap pengalamannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan 
bekal untuk masa depan. 
Untuk sahabat-sahabat terbaik  dan teman-teman yang selalu setia 
membantu, terima kasih atas segala waktu dan dukungannya serta pelajaran 
hidup yang sangat berharga. 
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 Berbagai permasalahan dalam kehidupan mengharuskan individu 
mengambil keputusan dalam hidupnya, termasuk pemain futsal. Dinamika 
olahraga futsal yang cepat dan membutuhkan pergerakan aktif dari setiap pemain 
menuntut mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terhadap 
setiap permasalahan yang datang dalam pertandingan futsal. Kemampuan 
pengambilan keputusan yang baik tidak terepas dari peran kecerdasan emosi yang 
membuat pemain tetap tenang dan fokus dalam memproses pilihan keputusan 
yang akan diambil. Pengalaman bertanding juga diperlukan sehingga individu 
memiliki banyak strategi pada pilihan keputusannya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosidan pengalaman bertanding 
dengan pengambilan keputusan, hubungan kecerdasan emosi dengan pengambilan 
keputusan, dan hubungan pengalaman bertanding dengan pengambilan keputusan 
pada pemain futsal Turnamen Budi Langgeng Cup. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain futsal Budi Langgeng 
Cup yang berjumlah 627 dan subjek yang digunakan berjumlah 74 pemain yang 
diambil menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian adalah skala 
pengambilan keputusan dengan indeks reliabilitas 0,892, skala kecerdasan emosi 
dengan indeks reliabilitas 0,872, dan skala pengalaman bertanding dengan indeks 
reliabilitas 0,801. 
Hasil analisis dengan uji regresi linier berganda membuktikan bahwa, 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan pengalaman 
bertanding dengan pengambilan keputusan pemain futsal Budi Langgeng Cup 
(p=0,000<0,05) dan Fhitung=44,991 > Ftabel=3,12). Hasil analisis kuantitatif dengan 
uji korelasi parsial juga membuktikan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan pengambilan keputusan (p=0,000<0,05, 
Thitung=5,936 > Ttabel=1,994) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengalaman bertanding terhadap pengambilan keputusan (p=0,708>0,05, Thitung= 
0,376 > Ttabel=1,994). 
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Making decisions is necessary to handle various situation in the life of 
people, including those of futsal players. Futsal is a dynamic sport which demands 
the players to move actively and to be able to make decisions upon any problems 
during futsal matches. Emotional intelligence helps the players develop good 
decision making as well as stay calm and focus in processing available decisions. 
Competing experience is also required so that the players can have more 
alternative decisions of existing problems. The aim of this research was to discover 
the relation of emotional intelligence and competing experience to decision 
making, the relation of emotional intelligence to decision making, and the relation 
of competing experience to decision making of quarter finalist futsal players in 
Budi Langgeng Cup. 
Population of this research was 627 futsal players of Budi Langgeng cup, 
and 74 players were taken as subjects by purposive sampling. The instruments 
used were decision making scale with reliability index 0,892, emotional 
intelligence scale with reliability index 0,872, and competing experience scale 
with reliability 0,801. 
The result of data analysis using multiple linear regression indicated 
significant relation of emotional intelligence and competing experience to 
decision making of Budi Langgeng Cup futsal players (p=0,000 < 0,05 and 
Fh=44,991 > Ft=3,12). Partial corelation analysis showed significant relation of 
emotional intelligence to decision making (p=0,000 < 0,05, Th=5,936 > Tt=1,994) 
while theres is no significant relation of competing experience to decision making 
(p=0,708 > 0,05, Th=5,936 > Tt=1,994). 
 
Keywords: decision making, emotional intelligence, competing experience, futsal 
players. 
